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ImpIicit causality， which is causal knowledge implied in some transitive verbs， isknown to 
influence human language processing. Specifically， itcan create some preference in出eusage 
and interpretation of pronouns， known as implicit causality bias. We review lit巴ratureon this bias 
in order to study the occurrence mechanism and its contribution to language processing. Two 
broad hypotheses for the bias， immediate focus and clause integration hypotheses， were 
examined on the following basis : function in identifing referents， relation to semantic structure of 
sentence， and time course of the bias. As a result， some poin，ts were brought up白atare 
supported by the findings but have not been explicitly mentioned in previous theories. We吐len
discuss its relation with more g巴neralprocesses， such as anaphor and pronoun resolution，血d
suggest a direction for future research on implicit causality and language processing. 












(Kenji apologized Hideki because he __ ・)1)
(2)健二が秀樹を責めたのは，彼がーーからだ。













1 ) 潜在的因果性に関する研究は.英語やドイツ語などの西 (Iseki & Kusumi. 2012; Ueno & Xehler， 2010 :詳しくは， 2-2. 
欧誇を用いたものが多いが，本稿では，理解の便宜のため日本F を参照)。
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て考えることができる (e，g.， Ferstl， Garnham， & 
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テージ (advantageof first mention)がある























































る (Au，1986; Brown & Fish， 1983; Caramazza & 





























るし (Au，1986; Brown & Fish， 1983)，受動文に
することによって効果が弱くなる，統計的に差が
中食出できなくなるとするものもある (Caramazza















(e. g.， Goikoetxea， Pascual， & Acha， 2008; Guerry， 
Gimenes， Caplan， & Rigaleau， 2006; Iseki & 
Kusumi， 2012; Pyykkonen & J arvikivi， 2010; 

















日本語による実験の結果を示した (Iseki& Kusu 
mi， 2012) 0 NPl動詞としては“償う“怒らせ
る"などの動詞を， NP2動詞としては“称える"
可文う"などの動詞を用いた。バイアス得点は，
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なされてきた。
ひとつは，即時焦点仮説(immediatefocus hy-
pothesis)である (e.g.， Koornneef & v血 Berkum，
2006; Long & De Ley， 2000; McDonald & 













gration hypothesis)である (e.g.， Garriham et al.， 




















































よりも処理が遅くなる (Caramazzaet al.， 1977; 















































































れた (Garnham，Oakhil， & Cruttenden， 1992; 
Koornneef & van Berkum， 2006; Stewart et al.， 




















いた研究として， Guerry et al.， 2006も参照)。
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ある (Fukumura& van GompeI. 2010)。一般に，
直近の指示対象を指す場合には，名前の繰り返し
による指示よりも代名調による指示の方が好まれ
る (e.g.， Gordon & Hendrick， 1998b ;この効果は，
英語以外にもスペイン語，中国語， 日本語で再現
されている:Gelormini-Lezama & Al:qlor， 2011 ; 


































研究者もいる (e.g.， Ehrlich， 1980; Kehler et al.， 
2008; Stevenson， Crawley， & Kleinman， 1994; 



























































るとする立場がある:Au. 1986; Brown & Fish. 
























































































































く文脈適合性の効果であり， Greene and McKoon 
(1995)や McDonaldand Mac Whinn巴y(1995) 
のような，登場人物の相対的なアクセス可能性の

























































































































































































き始めると考えられている (Neely，1977; Neely， 



























































































れてきた (Haberlandt& Graesser， 1989， 1990: 




































































































Garnh釘n，2006; Fukumura & van Gompel. 2010; 
Stevenson et aL. 1994)。接続詞がない場合には.
“because"を用いた場合と同じ方向のバイアス
がみられることを念頭に置くと (Arnold，2001 ; 


























































が行われないことが報告されている (Klinet al.， 



















もある (Gerrig& McKoon， 1998: Greene巴tal.， 
1994: McKoon et al.， 1996)。先に挙げた，先行詞
は必ずしも検索されないことを示す知見と合わせ













































く主張されている (Gernsbacher，1989; Greene， 




いるのかもしれない (Myers& O'Brien， 1998)。







































































































Fukumura & van Gompel， 2010も参照)。このこ
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あった。とはいえ，この議論のsov型の言語への適用につい Arnold， J.E. (2001). The efl巴ctsof thematic roles on 
てはなお検証の余地があるだろう。 pronounuse and frequency of reference. Discourse 
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